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Publikationer 
Institutionspublikationer 
Dansk Musikfortegnelse 1991-1994. Udarb. 
af Det kongelige Biblioteks Musikafde-
ling. Red.: Susanne Sugar. Ballerup. Dansk 
BiblioteksCenter. 1995. ISSN 0 105-805. 
ISBN 87-552-2161-0. Kr. 224,-
Fog, Dan: Lumbye-katalog. Fortegnelse over 
H.C. Lumbyes trykte kompositioner. Det 
kongelige Bibliotek, Museum Tusculanums 
Forlag. 1995. 180 s. (Danish Humaniust 
Texts and Studies. Vol. 10). ISSN 0105-
8746. ISBN 87-7289-297-8. Kr. 297,-
Medarbejderpublikationer 
Fischer Jonge, Ingrid: Ude er godt, men 
hjemme er bedst. Eller ? i: Jacob Tue 
Larsen: Den uendelige Rejse. Udstil-
lingskatalog. 1995. S. 11-13. 
Horstbøll, Henrik og Henrik Laursen, 
Hans Kristian Mikkelsen: FoD på 
London. i: DF-revy. 18. årg. Nr. 7. 
1995. s. 167-169. 
Jaurnow, Leon (udg.): Ernesto Dalgas: 
Kundskabens Bog. 1995. 74 s. ISBN 
87412-2911-8. Kr. 118,-
- Kristian Kroman - en filosof i skyggen. 
Kronik i: Kristeligt Dagblad 26.7. 1995. 
74 
Illegale tryk. Plancheudstilling fra Det 
kongelige Bibliotek. Folder. Ill. Gratis. 
Det kongelige Bibliotek byger ... publikums-
betjening 1996-1998. Folder. Ill. Gratis. 
Magasin fra Det kongelige Bibliotek. 10. årg. 
Nr. 2. Red.: Lotte Philipson. 1995. 90 s. Ill. 
ISSN 0905-5533. Gratis. 
Nyhedsbrev fra Det kongelige Bib::otek. 
1995:3. 4 s. ISSN 0902-1272. Gratis. 
Kejlbo, Ib Rønne: Rare Globes. A cultural-
historical exposition of selected terres-
trial and celestial globes made before 
1850 - especially connected with Den-
mark. Kbh. 1995. 236 s. Ill. Kr. 378,-
Kongsted, Ole: Die Musikalien im Archiv 
der Hansestadt Wismar. i: Wismarer 
Beitrage. Schriftenreihe des Archivs der 
Hansestadt Wismar. Heft 11. 1995. S. 
83-91. 
- Die Musikaliensammlung des Herzogs 
Johann Albrecht I. i: Stadt und Hof 
Schwerin als Residenzstadt im 16 Jahr-
hundert. Schwerin. 1995 (Schriften zur 
Stadt- und Regionalgeschichte. Bd. 3). 
S. 120-131. 
Om Hold.er Danske og Holger-fejden. 
Teksthefte til cd-udgivelse af Jens Bag-
gesens og EL.Ae. Kunzens opera. da 
capo 8.224036-37. 
Krarup, Karl og Ivan Boserup: ,,http:/ / 
www.kb.bib.dk". i: Kontakten. 4. årg. 
Nr. 3. 1995. S. 24-27. 
Lauridsen, John T.: "Frihedskæmperbille-
der" - et essay om historisk billeddan-
nelse. i: Fortid og Nutid 1995. S. 128-
147. 
- Nazister i Danmark 1930-45. En 
forskningsoversigt. i: Nynazisme og 
nazisme. Gammel og ny fascisme og 
nazisme i Norden og Europa. Red. af 
Ottar Dahl og Øystein Sørensen. Oslo 
1995. '..J. 3-62 (Det 22. nordiske 
historikermøte, Oslo 13.-18. aug. 
1994). 
Lerbæk Pedersen, Bent:: An Chung-sik og 
An Kyon. i: Den Store Danske Encyklo-
pædi. Bd. 1. 1994. S. 378 og 433. 
Beijing, arkitektur og museer. i: Den 
Store Danske Encyklopædi. Bd. 2. 1995. 
S. 448. 
- Tegn på papir. Den kinesiske samling i 
Orientalsk Afdeling. i: Magasin fra Det 
kongelige Bibliotek. 10. årg. Nr. 1. 
1995. S. 13-31. 
LUbcke, Poul: Om den stigende anven-
delse af edb-modeller i de politiske 
beslutninger. i: Magt og modeller. 
Teknologirådets rapporter 1995/4. 
1995. 
Palm, Jonas og Torsten Johansson: Kort-
boken. Handbok for hantering och 
vård av aldre och samtida fotografiskt 
material. Sthlm. 1995. Opgraderes 
løbende. 
Possing, Birgitte: Af Kvinder regeres Staten 
Dårligt. Anm. af: Grethe Jacobsen: 
Kvinder, Køn og Købstadslovgivning. 
Disputats. Kbh. 1994. 
- En Kultiveret Konges Hverdag Og 
Fest. Anm. af: Kong Christian den 
VIII's dagbøger og optegnelser. Udg. af 
Det konge] ige Danske Selskab for 
Fædrelandets Historie. Bd. 1-3.1995. 
i: Berlingske Tidende 15. 7. 1 9 9 5. 
- !øvrigt mener. Daglige kommentarer .. 
i: Berlingske Tidende, uge 32. 
- Love of Learning- Learningfor Lift. An 
arricle fot the Ministry of Education 
and a factsheet for the Ministry of 
Foreign Affairs. The Beijing Confe-
rence. 1995. 
Loyale Forrædere. Essay. i: Magsister-
bladet. Aug. 1995. 
Rasmussen, StigT.: 1001 Nat & fantasy. 
Anm. af: Robert lrwin: Det arabiske 
mareridt. Kbh. 1994. i: Diwan 1 / 
1995. S. 32-33. 
- Det kongelige Bibliotek, Orientalsk 
Afdeling. Beskrivelse af fagreferencen 
vedr. Vestasien og Nordafrika, her-
under Mellemøsten. i: Informationssøg-
ning om det moderne Mellemøsten. Red. 
af Mona Madsen og Charlotte Wien. 
Kbh. 1995. S. 9-14. 
Thomsen, Jacob: Det nye danske missale. 




DET KONGELIGE BIBLIOTEK 
SLOTSHOLMEN 
Udstilling 1996: 
KØBENHAVN - PORTEN TIL EUROPA 
30. april - 11. oktober 1996 
Udstilling arrangeret af Det kong~lige Bibliotek, Rigsarkivet, 
T øjhusmuseet 
Udstillingssteder: Provianthuset, Tøjhusmuseet, 
Det kongelige Biblioteks Galejhus. 
